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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan perangkat 
pembelajaran berbasis probing prompting methode secara online 
berupa Silabus, SAP, Bahan Ajar, Lembar Penilaian Mahasiswa 
(LKM), Media Pembelajaran, dan Rancangan Pembelajaran secara 
online yang divalidasi oleh para pakar, dan (2) mengetahui kualitas 
perangkat pembelajaran berdasarkan penilaian pakar. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 
mengadaptasi dari model 4D yaitu define (pendefinisian), design 
(desain), develop (Pengembangan) dan disseminate 
(Pendeseminasian). Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 
dokumentasi, angket dan FGD (Focus Group Discussion), 
sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu content analysis 
dan descriptive kuantitative. 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa telah 
dihasilkan perangkat pembelajaran berbasis probing prompting 
methode secara online di IAIN Antasari yang terdiri dari Silabus, 
SAP, bahan ajar, Lembar Penilaian Mahasiswa (LKM), media 
pembelajaran, dan rancangan pembelajaran secara online dengan 
kualitas baik dari aspek kelayakan materi, penyajian, bahasa dan 
gambar. 
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